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консультативної групи, матрицю Мак Кінсі і Дженерал Електрик; на 
товарному рівні - в основному STP-аналіз. 
 
 
УДОСКОНАЛЕННЯ  МАРКЕТИНГОВОЇ  ПОЛІТИКИ   
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
  
О.В. Горошко, асистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
        Современные тенденции развития окружающего мира, образа и 
стиля жизни людей приводят к тому, что потребитель становится 
другим. Совершенно очевидно, что необходимо постоянно 
совершенствовать маркетинговую политику предприятия, чтобы 
оптимально учесть изменения, происходящие с потребителем. 
Современный маркетинг должен основываться на быстром, гибком 
планировании и реализации нововведений, в центре которых всегда 
должен быть потребитель.  
Анализ современной практики маркетинга показывает, что далеко 
не все из предприятия могут адаптироваться к современным условиям и 
возможностям ведения эффективного маркетинга. В частности, 
существуют следующие слабые стороны маркетинговой политики 
предприятий: 
• Коммуникационный разрыв между компанией и потребителем; 
• Неспособность сегментировать рынок; 
• Несфокусированность маркетинговых целей и стратегий; 
• Отсутствие формального маркетингового планирования; 
• Организация маркетинга, несовместимая с маркетинговой 
стратегией; 
• Неспособность инвестировать в будущее; 
• Неотлаженность продуктовой политики; 
• Попытка увеличить объем продаж главным образом за счет 
снижения цены; 
• Подход к маркетингу как просто к продажам; 
• Недальновидность в коммуникационной деятельности; 
Для предприятия с высоким уровнем развития маркетинговой 
политики, отвечающей современным тенденциям, присущи следующие 
отличительные характеристики: 
• ориентация на создание потребностей и их удовлетворение; 
• выбор целевых рынков, на которых у предприятия есть явные 
преимущества, и избегание рынков, где оно имеет слабые позиции; 
• практически все сотрудники и отделы компании нацелены на 
потребителей и рынки; 
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• хорошие рабочие отношения между маркетологами и 
сотрудниками подразделений НИОКР и производства; 
• хорошие рабочие отношения между маркетологами, сбытовиками 
и сервисными службами; 
• система стимулирования поощряет эффективную работу; 
• создание и отслеживание лояльности и удовлетворенности 
потребителей; 
• управление системой доставки ценности потребителям в 
партнерстве с сильными поставщиками и дистрибьюторами; 
• проявление гибкости в удовлетворении меняющихся запросов 
потребителей. 
         Если предприятие уделяет внимание всем вышеперечисленным 
пунктам, то оно сможет оперативно и гибко прореагировать на 
изменения, происходящие с потребителем и рынком с минимальными 
потерями для себя, быстро переориентировав свою маркетинговую 
политику под требования рынка. При разработке маркетинговой 
политики компании необходимо учитывать, что товар – первый и самый 
важный элемент комплекса маркетинга. Товарная политика требует 
принятия согласующихся между собой решений, касающихся 
отдельных товарных единиц, товарного ассортимента и товарной 
номенклатуры. Также осуществление успешной маркетинговой 
политики предполагает учет индивидуальных предпочтений различных 
категорий потребителей и изменений в их поведении и предпочтениях. 
 
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРІВ ШКІДЛИВИХ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 
Т.В.Гармаш, Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ» 
У магазинах, ресторанах продукти напхані шкідливими 
харчовими добавками. Поступово вони накопичуються в організмі, і 
людина стає залежною. В силу своєї психології людина найчастіше не 
може відмовитися від того, що шкідливо, але смачно. Вчені 
стверджують, що ця залежність схожа з наркотичною. 
Три кілограми хімічних речовин – це кількість, яку проковтує за 
рік середньостатистичний споживач самих різних, абсолютно звичних 
продуктів. 
Без харчових добавок не обходиться не одне сучасне 
виробництво. Поділяють харчові добавки на синтетичні і натуральні, 
що вводяться в процес виготовлення продуктів з метою надання 
потрібної форми, консистенції і поліпшення якісних показників. 
Цільове призначення різних харчових добавок різноманітно, до них 
відносять консерванти, антиокислювачі, барвники, ароматизатори і 
